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Hoy quiero recordar a Nancy Cárdenas, una de las mejores amigas de Carlos 
Monsiváis. Fallecida en 1994, Nancy se le adelantó en el camino a Monsi-
YiLVSRQLHQGRÀQDDxRVGHXQDDPLVWDGLQLFLDGDDPHGLDGRVGHOVLJOR





estudiantes de humanidades era tan reducido que era fácil relacionarse 
WDQWRFRQFRPSDxHURVGHODVGLVWLQWDVFDUUHUDVTXHVHLPSDUWtDQHQODSUR-
pia Facultad como con quienes acudían desde otras escuelas universitarias 
KDVWDODVDXODVGHOYLHMRHGLÀFLRGH0DVFDURQHVSDUDDPSOLDUVXVKRUL]RQWHV
intelectuales. 
El joven Monsiváis se inscribió primero en Ciencias Políticas y luego en 
(FRQRPtDSHURHUDDVLGXRDORVFXUVRVGH/HWUDVFDUUHUDSRUODTXHÀQDO-











contacto y fue una especie de hermano mayor que los guió por los caminos 
GHODDQWLVROHPQLGDG/RVOD]RVGHDPLVWDGVHHVWUHFKDURQHQODERKHPLD
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que Nancy frecuentaba en aquel entonces. Fue por medio de Nancy que 
Carlos conoció personalmente a Chavela Vargas y a otras amigas que ex-
SUHVDEDQDSHWHQFLDV\UHFKD]RVHQHOWHUUHQRGHODVH[XDOLGDGYLVWLHQGRFRQ
una estudiada elegancia masculina. Eran tiempos anteriores al unisex, a la 
liberación sexual y a los hippies, por lo que el atuendo y porte masculinos 
no eran un desafío menor a las buenas conciencias, actitud que despertaba 
la admiración de Monsiváis. 




Intelectuales, Escritores y Artistas en Apoyo al Movimiento Estudiantil. 
3HURTXL]iHOOD]RPiVIXHUWH\SURORQJDGRHQWUHHOORVIXHHOGHVSHUWDUGHOD
conciencia de los derechos gay. En una cena efectuada en el verano de 1969, 
Nancy y Carlos comentaron, muy entusiasmados, la asombrosa protesta 
en contra de las persecuciones a homosexuales que se desataron en Nueva 
<RUNDSDUWLUGHODUD]LDDOEDUStonewall. A poco, inspirada por la entonces 
llamada "liberación homosexual", Nancy convocó a reuniones dominicales en 
su departamento de San Pedro de los Pinos para leer libros y documentos 
relativos a la liberación gay. Carlos pasaba una temporada fuera del país 
y no asistió a las reuniones que Nancy presidía desde una gran mecedora y 
TXHIXHURQVLPLHQWHGHORVGLYHUVRVEURWHVGHOPRYLPLHQWRJD\HQ0p[LFR
4XL]iPiVUHOHYDQWHIXHVXSDUWLFLSDFLyQWHOHYLVLYDHQFDGHQDQDFLR-







5HFKD]yODGHWHUPLQDFLyQGH1DQF\GHOOHYDUDHVFHQDODREUDLos chicos de 
la banda, por considerar que fomentaba la conmiseración hacia los gay. No 
obstante, cuando se desató el escándalo, Carlos apoyó a su amiga desde las 
páginas del suplemento cultural de la revista Siempre. 
A Nancy se le recuerda generalmente como directora de teatro y ade-
lantada de la cultura y los derechos gay, pero pocas personas saben que 
Cárdenas consideraba que el movimiento feminista y el de liberación gay 




incómodo tesoro". En el ensayo, la autora sostenía, entre otros puntos de vista, 
que la conciencia feminista podía darse tanto en mujeres como en hombres 
\PiVHVSHFtÀFDPHQWHHQODVPHMRUHVPXMHUHV\HQORVPHMRUHVKRPEUHV
Al escribir esa frase, Nancy Cárdenas seguramente estaba pensando en su 
amigo Carlos Monsiváis, ese feminista y uno de los mejores hombres del 
siglo XX mexicano, cuya misoginia era una forma de cuestionar los exten-
GLGRVHVWHUHRWLSRVTXHKR\WRGDYtDFRQVWULxHQDXQDV\DRWURV\TXHVRQ
blanco de la lucha cultural del feminismo  
 
